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E M I N E N T I S S I M E
P R I N C E P S !
M IN EN TIAE T UAE Sacro fulgore exciti hu­
jus Honthenfis Provinciae Patres confcripti, 
iidemque I. Status & Ordines in altum con- 
fpe&um effunduntur. Commune eit univerforum gau- 
dium5 ingens laetitia3 ardorque EM INEN TIAM  T U ­
AM coram venerandi: dum utique permagnam fufpi- 
ciunt gloriam, qux ex adventu tam Magni Principis 
redundat.
Nam cum plurima in fuis faftis funt, quae in in­
auguratis fuis Superioribus Comitibus in hujus Provin­
cia gloriam intercefferant, primum nihilominus e it, tot 
praefulgentibus altis dignitatibus infignitum Principem 
Regia Commiffione , Officio Supremum Praefidem in-
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docendi, in fuum gremium fe fe inferre. Nam & Emi- 
nentifíimum S. R. E. Cardinalem, & S. R. I. Principem, 
&  Primatem Hungáriáé, &  A rchi- Epifcopum Strigo- 
nienfem, denique CommiiTarium hodie Regium in Emi­
nentia veneramur.
In Sacra nempe Purpura proprium confpicimus 
Infigne Supremi Senatus illius Ecclefio Romanae , cu­
jus Augulto amplitudini ipfe univerfus Orbis eil angu- 
ilus. Ornamento autem ifti cum fimul illud lingulare 
iniit, notam Cardinis continere: cujus idcirco Sacer 
N itor gloriam Ecclefio, firmitas autem robur virtu­
tum fui Purpurati loquatur \ jam non externa folummo- 
do horum Ecclefiae gentilitiorum Majeftas oculos no- 
ftros perfiringit * ied vero refplendentem Excelli ani­
m i, virtutumque, quibus haec Purpura E M IN E N T L E  
T U AE debebatur, fulgorem & gloriam in nos ipargit.
N ec tamen adhuc fola eft, pollquam accellione 
prorogativae S. R. I. Principis ornatur. Cujus conjun- 
ftionis tum lingularem, ac illuftrem videmus confenfum .* 
quod cum Romanum Nomen Ipfi fuae Ecclefio Divinum 
Numen fecerit efie chara£lerem, alterum ab altero eo ube­
riorem fulgorem obtineat; quod utrobique Nobiliffimae 
antiquitatis, nec non Univerfo Orbi celebratiffiimae fir­
mitatis monumenta, his vero intextos eos multi praecel-
len-
lentis roboris, &  magnificentia perftringentes radios 
loquantur, praedicentque.
Et hunc quidem, qui de Romano eft im perio, 
Excelfa Domus Tua fibi virtute fecit domefticum, licet 
Ipfum non dire&a fanguinis hereditate , quam T U O  
Marte feceris TUUM. Sed fallor! poftquam eundem 
Excelfum animum, robur mentis idem , easdemquevir­
tutes Nobilitate propagati Sanguinis participaili, qui-. 
bus, ut inter S. R. I. Principes cooptareris , effecifti.
Adauget porro Noftram hic ceptam Seriem inE- 
M IN EN TIA TU A Dignitas Primatialis; ea videlicet, 
cujus Splendor Principem in fua Patria gente tenet lo­
cum, ac attentionem *, Nam licet quidem qui & S. R. E. &  
S.R. Í. Princeps eft, jam geminum primatum, id eft duplicis 
Nobiliffimi Principatus altitudinem teneat • aliud nihi­
lominus Genti t e  eft, efte in quibusvis aliis primis Ho­
norum Sedibus, aliud efte Primatem Regni H ungária! 
In hoc enim Chara&ere ac Nomine fimul illud natale 
fotam includimus, cujus dulcedine capti Majores N o - 
ftri Sedem fuam fecerunt: de nobis Nepotibus fuis eam 
curam ,ac folicitudinem gerentes, qua quietam ac tian 
quillam vitam in amabili amicorum contubernio, pi­
gnorumque ac fucceftorum noftrorum teneto complexu
degeremus, Augufta Domina Noftia in Eodem hoc
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Patrio folo ea felicitate , qua Clemente providentia 
Nobis Nepotibusque Noftris omnia optata Bona pro­
curante , Maternisque ftudiis tuente* Ad hos vero dul­
ces titulos dum Nos ea Primatis Hungáriáé Dignitas re­
flectit , quae humeris , imo Paterno E M IN E N T IA  T U AE 
pedori pro falute totius Gentis incumbit, quid nifi dum 
Nobis fuam largitur prtefentiam, ut conipedu fuo ocu­
los animosque omnium Noftrum fuaviflime pafcat, 
Praecellentis fine erga fuam Gentem Benignitatis, ac 
Paterni Primatialis refugii nos illuftrent radii, qui &  
alto quidem folatio, fed & fiducia & fingulari gloria 
nos hodie replent.
Sed in continuo nexu fimul & Archi - Praefu- 
lem noftrum veneramur. Nomen iftud cum eft Emi­
nentis Paftoris animarum noftrarum , ejus dulce­
dinis guftum praefert} quem titulus optimi Patris ha­
bet, quamvis prior ifto fit eo major, quo anima fpi- 
ritusque, cui Archi - Praeiul tanquam Princeps Patrum 
praeeft, omnibus aliis, quos tempus circumfcribit, the- 
fauris antecellit. Et vero amantiffimum Patrem in 
EM IN EN TIA TU A Paterna erga omnes benevolen­
tia loquitur & am or, quae communis totius populi vox 
depraedicat. Accurrunt univerfi ad adventum, ac mi­
tem confpe&um T U U M , & videre vultus benignita­
tem
tem , acceffus facilitatem, alloquendi demiffíonem , 
benefaciendi denique & confolandi admirabile (lu­
dium contueri toti anhelant. Cumprimis autem fub- 
jicit (limulos ea hodierna benevolentia , quod fubito 
poilquam impoiito Purpureo Birreto , eo nempe Ex- 
celfarum Virtutum TUARUM Sacro Diademate per 
Augudiflimum eit ornata , in una ferie illico &  qui­
dem in publico munere, quo huic Honthenfi Provin­
ciae Supremum nobis Comitem poteilate quamvis ad- 
miniftratorio nomine adferret, eadem ipfa vice co­
piam fui primum quidem antequam ufpiam aliis, no­
bis commodaret. Tam  vero Ista nobis &. perennis 
futura eit hujus recordatio, quam magna gloria, Archi- 
Prsfulem noílrum hoc iníigni Paterno honore ac amoi e
nos primos complexum ede.
Quare nihil magis opportunum e ra t, quam ut 
per Auguftam deleftus TUAE E M IN E N TIJE pro Com- 
miff ario Regio fieret, quo nobis lingulare folamen fu- 
premus huic Provinciae Comes dandus erat; ut ex ejus, 
qui hunc Superiorem nobis Praefidem adduceret, emi­
nenti fulgore Augufti hujus Doni magnitudinem, feu 
etiam ex Regii Doni praedantia lingularem delettum 
Dignitatis, quae in adducente refplenderet, diftingue- 
remus, ac fufpiceremus.
Quo
Quo Magnifico Adventu quantum püblicts utili­
tatibus noftris collaborat EM IN EN TIA T U A  , tan- 
tumdem univerfos nos in collaetandi Coronam contra­
h it, in qua adeo laetiff imum eft univerforum oculos 
confpe&u fui Eminentiffimi Principis, Primatis , Ar- 
chi - Praefulis, atque his fulgoribus ornati Regii Com ­
miffarii im pleri, ut eam , quae exinde in hanc Hoii- 
thenfem Provinciam redundat , gloriam perennibus 
votis & cultu fimus celebraturi.
Veniat igitur E M IN E N T IA  T U A  ad Status 
&  Ordines, totumque Populum Provinciae iftius , ut 
eum fulgorem gloriae, quem in nos tanto fundit amo­
re ; quantum filiali fenore ardentibus publicae pietatis 
acclamationibus , feu quibusvis gratae ac devotae figni- 
ficationis teiferis , atque pro addenda aetate tam be­
nigno Patri teneris votis reddere valemus • cum omni 
cultu in fontem fuum in acceptis gratiis referamus : 
adeoque ut E M IN E N TIA  T U A  diu, feliciterque in 
fuisaltis Dignitatibus & Gubernio floreat, iterum no­
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•are ac fapienter Majores noitri inftituerunt, 
inaugurationes eorum, qui Provinciis Praefi- 
des ac Praefe&i ordinantur, eo cultu cele­
brare , quatenus cum fuperiori Sua poteftate plurimum 
opis Reipublicae ferre poííim t, horum bene etiam 
volendi ftudia nobis amplius &  amplius demereamur. 
Qui mos nofirae Honthenfi Provinciae hodierno cum­
primis die eo fanéHus eft colendus, quo cum ingenti 
acceflione gloriae non cafus quispiam, verum Aug u- 
stíe D o mi na  N ostra illud Sacrum, omnibus nem­
pe fuffragiis majus Judicium nobis T E  ILLUSTRIS-
SIME D OM IN E COM ES dat Supremum Adminiftra- 
torem. Certe cum talem optare , nos oportebat , 
qui gratiis Regiis clarus, rebus vero gerendis inge­
nio , virtuteque fit compar , illud quoque ut innato in 
Patriam amore fit infignis. Hsec ornamenta Superum 
Providentia in uno T E  ILLU STRISSIM E CO M ES 
refplendentia, in Patribus confcriptis , iisdemque in 
Sratibus ac Ordinibus hujus Provinciái eam , quae om ­
nium tenerrima eft, filialem erga T E  fiduciam accen­
dunt ; quae quidem in folamen filiorum Paternum ani­
mum plurimum deleélat, urgetque.
A ugus ta  nempe D omi na  N ostra eft, cu­
jus altiffimis gratiis praefens in T E  ILLU STRISSIM E 
COM ES Donum accenfemus. Quo Augufto nomine 
eam intelligimus Majeftatem , qua: in omni materna 
clementia pietateque nos, publicasque ac privatas uti­
litates noftras curat, fovetque; perfpicit, quibus opus 
e ft, ut ubivis de adjutorio profpici at : In profperis 
aduerfisque, feu etiam periculofis nihil deeffe finit, quo 
in auxilium , firmitatemque , ac fecuritatem opus fo­
ret; quatenus p a x , domeftica quies, ac tranquillitas , 
denique utraque falus falva nobis confiftat.
Haec
Haec vero Bona dum iis infiftunt Cardinibus: fi 
D EO Arisque fuis fummum faftigium fervetur; Legibus 
fua authoritas , Magiftratibus coniiftat reverentia *, fi 
Civibus mutua fides, Liberis pietas, fervis obfequen- 
di officium ametur*, fit laborum, &  curarum fmcerum 
confortium*, indecora huic (aculo noftro ftudia abfint; 
acuanturque univerfi integritatis & honoris p ietio . fua 
habeatur dignitas fcientia &  virtute claris, laboribus 
fua merces, denique juitum &  aquum in fan&imonia 
adminiftretur. In his enim &  fpiritus &  fanguis ille ver- 
fatur, qui Reipublica fuum firmum alit &  confervat vi­
gorem. In his Status &  v ita , &  dignitas vita  falva- 
tur : abhinc p a x , concordia, fecuritas, opesque &  
honores, verbo firma falus in Rempublicam dimanat.
Poftquam hac eo certius obtinentur, fi i i , qui 
ad gubernandum prafunt, ita difpenfent fuam poteila- 
tem, ut (ludium omnium laborum &  tanquam exacto­
res intendant, &  tanquam participes fociique fuo duCtu 
relevent*, ad hoc propofitum clementer intenta A u g u­
s t a  D o m i n a  non diu m orata, quem huic Honthenfi 
Provincia deligeret, T E  ILLUSTRISSIM E COM ES 
pro materno nobis opitulandi (ludio defignavit, indi- 
cavitque aquatum his curis ingenium T U U M , fapien-
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tiamque & virtutem; qux quantumvis brevi adhuc ad 
Auguftam acceffu, jam nihilominus eam de T E  fidem 
fecerunt, ut ftatim PraTes ac Prarfe&us Provinciarum 
efle poííis; adeoque Tribunitiam hanc poteftatem ad­
eundo , in campum honoris & glorise pedem inferres, ubi 
juftitiac ac moderationis monumenta ea ferie texas ,qua 
altiffimo Auguflie fervitio, Patriseque Reipublicae com ­
modis , fervato DEI fummo faftigio, cum aufpicatiííí- 
mo progreffu  intendes.
H sc vero emolumenta cum jam oculis videre no­
bis videmur, dum ab Augufta Materna de nobis folici- 
tudine T E  ILLUSTRISSIME COM ES hodie adveni­
entem facro omine , uti nempe communi animorum 
gaudio, veneramur; idem porro nobis loquuntur etiam 
ea, quibus a maxima generis TU I claritate refplendes. 
D ecora, ac Illuflris femper virtutis ornamenta. Cum 
ea progenitus fis dom o, cui antiquiff imum efl cum Pur­
puratis , ipfisque Patriarchis Ecclefise in Bakacfio faede- 
ra nobiliffimce parentela fovere; &  nunc in proximo 
eft, ut hoc Decus cum S. R. I. Principibus ( quod enim 
vero ut aufpicatiffimum effe jubeant optimi Superi, fum- 
mis votis exoptamus) ar&iore ac fplendidiffimse Domui 
T U AE non quidem prim o, fed novo amplifices nexu.
An
An vero brevi calculo referri pofliint magna nomina 
fti r p i s , & claritatis T lL E .q u s  D EO  (cui fortunarum, 
ac uuiverfx fortis notha: fummum elt &  prafidium, &  
arbitrium ) Regi ac Patria maximos, & Sago T o g a ­
que Celebratiffimos dedit Primores ? Hodierna funt : 
quod Excellentiffimum Genitorem TUUM  Regii AErarii 
Prafidem colamus, Avi autem & proavi TU I &  hunc, 
fed & altiores Dignitatum gradus iterum, iterumque de­
corabant. Recens quoque eli memoria, quod facras T ia ­
ras Agrieufem, & Nitrienfem illuftrarinL Quorum glo- 
riofápro Republica afta &  fa a a , horum porro nun­
quam interruptam feriem dum nulla delebit oblivio ; 
monumentis enim a  terna laudis incifa fafti ad fempi- 
temam nominis Erdódiani gloriam pradicabunt. Pu­
blica hac funt teftimonia, quo nempe zelo ac amore, 
quo item magno animo in omne jullum &  aquum, m 
ipfamque Patriam ornatum & bullientem fanguinem ad 
nos adferas. Felicem igimr Provinciam noftram Hon- 
thenfem, cui Adminiftrator ades ! Secura falutis fu a , 
iterumque T E  Supremo Comite fui fecura, totam fe 
in TUAM fapientiam , virtutem, ac proteflionem , 
paternumque conjicit amorem.
Deliba
Deliba ILLUSTRISSIME SUPREME COMES 
dulcedinem hujus noilrae in T E  filialis fiduciae , ut f it : 
unde Nobiliffimus Animus T U U S, TUUSque paternus 
in nos amor fuum indeficiens fummat nutri­
mentum.
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